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この図を一見してわかるように、キーによって打鍵 
数にかなりの違いがある。最も多く使われるのは「a」 
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4.練習文を作る
これらの低頻度キー単語をなるべく全部使って、キ 
ーボードの入力練習文を作る。これも学生の演習とし 
て課した。その結果、出来上がった多くの練習文の中 
から、文章として語呂がよく、入力しやすいものを私 
がいくつか選んでまとめ、それらを入力!^として学 
生に課した。そのひとつを次に示す。
その内容は、自宅でKFCセットとQBBチ'-ズとバーべQ味 
のスナック菓子とLチキを食べながら、ビタミンCたっぷりの 
オロナミンCが机の上に置かれていて、LED電球で作られた 
液晶TVでTV番組を見ているシャ乱Qのメンバー達の写真で 
した。そのメンバーの自宅はVIPルームのように綺麗で、壁 
にはウルトラマンXと仮面ライダーV3と仮面ライダーXとポ 
ケットモンスターXとXガンダムのXLサイズくらいのボスタ 
一が貼られていました。話を問くとその日^Xmasだったので 
Xmasプレゼント交換をしたそうです。その時みんなV系バン 
ドのようにはしゃぎすぎて、V字バランスをしながらアリナ 
ミンVを飲みこぼしてしまい、TVリモコンとDVDレコーダー 
にかかって壊してしまい、その時バットマンVSスーパーマン 
を見ていたのに途中で見られなくなってしまったそうです。 
メンバーお気に入りのVogueの雑誌も濡れてしまったといっ 
ていました。
次にV6からの返信はTV柬京のUCCカフェでXLサイズと 
書かれたコップでMAXコーヒーとアリナミンVを飲んで、キ 
ュウリのQちゃんを食べている様子でした。話を聞くとQ様で 
IQサプリをした後にどんなモンダイGJテレビに出演し、世界 
の果てまでイッテQの撮影後でみんな疲れていた様子でし 
た。メンバーの1人はポテトのLサイズ食べたいと叫んでいた 
と言っていました。その子はC型谈で最近CT検査を受けて 
ようで、何も食べてはいけないそうでとてもかわいそうに思 
いました。原因はLDLコレストロールだそうです。もう1人 
のメンバーは最近Xスポーツを始めてLサイズの服からXSサ 
イズに変わり、そしてガリレオXと容疑者Xの献身とドクター 
XとXの悲劇と探偵学圍Qの主役に抜擢されたと言っていま 
した。FCマークをつけたXリーグとVリーグに出ているXWの 
選手に憧れているそうで、その選手は英語が話せるので、 
ECCジュニアの先生もしていてすごいなと思いました.
このような文章をキー入力の練齊文として最初に卜 
レーニングすれば、低頻度のキーも自然にマスターす 
ることができて、キーボードへの苦手意識を減らすこ 
とができるだろう。
この文章を打ってみると、普通のローマ字漢字変換 
とは違う、ごつごつした手ごたえを感じるはずである。
実際に、この練習文を使って入力練習をしてみたと 
ころ、最初は打ちにくさを感じていた学生も、すぐに 
キー配列に'慣れて、スムーズな入力ができるようにな 
った。
5.今後の改善目標
今回は、低頻度キーの単語を探したり、練習文を作 
ったりという準備段階の作業自体が、学生にとってキ 
—ボードのよいトレーニングになったと思われる。今 
後、これらの練哲文を使ってトレーニング効果を上げ 
るには、時間を制限するなどして、集中力を高め、効 
率よく練習するのがよいだろう。これからも練習文の 
改善を進めて、よりよい教材にしていきたい。
6.引用文献•参考文献
y_koutarou (2012)「1万字のかなを入力する揚合の打 
鍵数」http://kouy.exblog.jp/7888078/
ピアスーバーバイザーからのコメント
本論文は、情報処理演習におけるキー入カトレーニン 
グに関するものである。普通の文章を打つだけでは、 
キーの使用頻度にばらつきがあり学習効率が悪い点 
に注目している。低頻度キーを用いる単語を探して、 
練習文を作成している。そして、キー入カトレーニン
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グを行うユニークな教育突践である。
筆者は、スマホやタブレットの普及により、キーボ 
ードに不‘ISれな学生が目立つようになってきたとの 
指摘をしている。保育者には、パソコンの操作が必要 
不可欠である。キー入力の苦手意識をなくして、パソ 
コンを操作できるように指導していくための価値の 
ある実践研究である。
(担当：林幹上)
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